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Sažetak: Studenti studija Održivi razvoj na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, u prvom semestru svoga studija slušaju i kolegij „Strani jezik 1 – engleski“. Vezano uz taj kolegij napravljeno je, a u ovome rdau prikazano, istraživanje o njihovim motivima za odabir studija, ocjeni kolegija iz engleskog jezika te o percepciji važnosti jezičnih kompetencija u hrvatskom i engleskom jeziku za studij i očekivanu profesionalnu karijeru. Uz ispit iz engleskoga jezika proveden je i test iz hrvatskoga kako bi se provjerila povezanost jezičnih kompetencija u oba jezika.    
Rezultati provedenog istraživanja pokazali su da je većina studenata studij Održivi razvoja odabrala zato jer ih zanima to područje i uvjereni su da će se sa stečenom diplomom lako zaposliti. Engleski jezik smatraju iznimno važnim za svoje obrazovanje, iako ih većina misli da su za njihovo obrazovanje i karijeru podjednako važne jezične kompetencije u oba jezika. Samoprocjena znanja iz engleskog jezika odudarala je od rezultata pokazanih na ispitu. Isto tako, njihovo zadovoljstvo poznavanjem materinjeg jezika nije potvrđeno testom iako bi većina odabrala hipotetski kolegij iz specifičnih područja hrvatskoga jezika.
Iako je istraživanje pokazalo da su isti studenti bili najbolji i bolji i na engleskome ispitu i na hrvatskome testu, zbog iznimno slabih rezultata hrvatskog testa, preciznije korelacije nisu dokazane. Istraživanje je, na osnovi prikazanih rezultata, modificirano i nastavljeno. 
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Abstract: Students of sustainable development at the Međimurje University of Applied Sciences in Čakovec had to take a course in the English language in the first semester of their studies. A study presented here explores the students' motives for the choice of their studies, their evaluation of the course, and their perception of language competencies in Croatian and English languages for their studies and for an expected professional career. Alongside the English exam, a test of their Croatian was conducted in order to determine any possible relations between language competencies of both languages.    
The results of the study show that the majority of the students have chosen to study sustainable development because they are interested in the subject and because they believe that with the completed studies they would get a job easily. They consider the English language highly important for their education although the majority think that for their education and career competencies from both languages are equally important. Self-evaluation of their knowledge of English was inconsistent with the exam results. Neither was their satisfaction of knowing their mother tongue confirmed by the Croatian test. Still, the majority would take a hypothetical course in specific areas of the Croatian language. 
Although the research implies that the same students were both the best and the better ones both in the English exam and in the Croatian test, due to exceptionally low Croatian test results, precise correlations have not been shown. Based on the gained results, the study is to be modified and continued accordingly. 





Istraživanja kojima se ispituje kvaliteta kolegija standardiziran su dio nastavne i administrativne prakse na visokoškolskim ustanovama širom svijeta (npr. Carnegie Mellon University, 2013.; University of Maryland, 2013.); iako su ponekad predmet kritike u literaturi (Emery, Kramer, Tian, 2003.; Merritt, 2008.). Osim uobičajenoga dijela o vrednovanju održanog kolegija iz engleskog jezika, cilj istraživanja provedenoga na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu je usporediti znanje koje su studenti stekli na kolegiju iz engleskog, kao glavnog stranog jezika, sa znanjem hrvatskoga kao materinjeg jezika, koje su stekli osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovanjem. U javnim publikacijama nismo naišli na rezultate takvih istraživanja koja bi se bila provodila na veleučilišnim studijima. Svrha ovog istraživanja je ispitati povezanost između gramatičkih znanja i jezičnih kompetencija stečenih u materinjem jeziku s uspjehom u učenju stranoga jezika te provjeriti ima li potrebe uvoditi u program kolegije iz specifičnih poglavlja funkcionalne stilistike hrvatskoga jezika. 
	Kolegij engleskoga jezika obvezni je kolegij studija Održivi razvoj (Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2013.). Studenti biraju između engleskoga i njemačkoga jezika. Planom i programom propisana su 3 ECTS boda koja se realiziraju kroz 2 školska sata predavanja i vježbi u ukupnom trajanju od 15 tjedana, dok su preostala 2 sata namijenjena samostalnom radu studenata. Predmet obuhvaća stručni rječnik i tekst te gramatičke osnove (članovi, zamjenice, prijedlozi, vremena, modalni glagoli).
	Hrvatski jezik ni na koji način nije uvršten u studijski program, a u ispunjavanju svojih studijskih obveza studenti se oslanjaju na već stečena znanja i jezične kompetencije. 
	   
2.	Metodologija

Istraživanje je vezano uz kolegij „Strani jezik 1 – engleski“ smjera Održivi razvoj na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Svrha istraživanja je poboljšati kvalitetu kolegija „Strani jezik 1 – engleski“ te istodobno provjeriti postoji li potreba za uvođenjem kolegija iz specifičnih poglavlja funkcionalne stilistike hrvatskog jezika. Osnovni cilj istraživanja je ispitati odnos studenata prema odslušanom kolegiju „Strani jezik 1 – engleski“, prema poznavanju materinjeg jezika te ispitati osviještenost važnosti stjecanja jezičnih kompetencija.
	Istraživanje je provedeno u nekoliko koraka: elektroničkim upitnikom koji sadrži 19 pitanja s ponuđenim odgovorima i nekoliko otvorenih pitanja te testovima znanja iz gramatičkih područja obuhvaćenih planom i programom za engleski kolegij. Ta su znanja ispitana ispitom iz engleskog jezika i testom iz hrvatskog jezika. Gramatički dio ispita iz engleskog jezika obuhvaćao je članove, zamjenice, prijedloge, glagolska vremena i modalne glagole. Od studenata se na ispitu iz engleskog jezika tražilo da nadopune ispravne članove, zamjenice, prijedloge, glagolska vremena i modalne glagole pri čemu su mogli ostvariti ukupno 30 bodova. Test hrvatskog jezika obuhvaćao je iste gramatičke kategorije (osim članova), a studenti su morali odabrati točne odgovore. Prepoznavanje umjesto interpretacije ili primjene odabrano je radi lakše motivacije studenata i kraćeg vremena potrebnog za rješavanje testa, ali i zbog očekivanog boljeg rezultata budući da se radilo o znanjima stečenim prethodnim obrazovanjem.
Elektronički upitnik i test iz hrvatskog jezika bili su anonimni, a studenti su za njihovo popunjavanje ostvarili 5 dodatnih bodova koji su im se zbrajali s ukupnim bodovima za kolegij. Radi usporedbe rezultata, studenti su na testu iz hrvatskoga jezika upisivali i broj bodova ostvaren na ispitu iz engleskoga.




3.1. Kolegij „Strani jezik 1 – engleski“

Od 34 studenata, 19 je muškoga, a 15 ženskoga spola. Većina studenata ima 20 ili manje godina (njih 26), po troje su u skupinama od 21 do 25 i 31 do 35 godina, dvoje u skupini od 26 do 30, a jedan je student stariji od 36 godina. Dvije trećine, 22, su redovni, a 11 je izvanrednih studenata. 
	Najviše ih je odgovorilo da su studij održivog razvoja upisali zbog toga što ih jako zanima to područje (12) ili smatraju da će se sa stečenom diplomom lako zaposliti (11). Za 5 studenata presudna su bila oba razloga. Preostali studenti (6) su željeli upisati nešto drugo, no nisu uspjeli. Materijalni motivi, što doznajemo iz činjenice da ni jedan od studenata nije odabrao odgovore „moj sadašnji poslodavac plaća moj studij, jer je to u njegovom interesu“ i „želio sam studirati nešto drugo, no nisam u mogućnosti to financijski ostvariti“, nije bio presudan za odabir studija. Odabir studija isto se tako nije pokazao ni dijelom karijere usmjerene na neka druga područja budući da nitko nije odabrao odgovore „već posjedujem visokoučilišnu ili sveučilišnu diplomu, no želim promjenu karijere“ ili „druge godine namjeravam promijeniti studij, a ovaj će mi studij omogućiti da prenesem dio kolegija“. Možemo ocijeniti da su ponuđeni odgovori dobro definirali stavove studenata, jer se nitko od njih nije odlučio ni za odgovor „ne znam“ niti je ponudio kakav drugi odgovor.
	Iznijete ocjene važnosti kolegija pokazale su da većina studenata smatra engleski jezik izuzetno ili vrlo važnim (23, od čega 5 izuzetno važnim). Njih 10 ne smatra ga ni važnim ni nevažnim, a samo 1 student drži da je kolegij potpuno nevažan. 


Slika 1. Grafički prikaz studentskih stavova o važnosti kolegija engleskoga jezika.

Svoje je znanje engleskoga jezika 15 studenata ocijenilo srednjom razinom, 11 smatra da je dostiglo naprednu razinu, 6 ih se smjestilo između početničke i srednje razine, 1 drži da je njegovo znanje gotovo jednake razine kao znanje materinjeg jezika, a 1 da je početničke. Njihovo je samoocjenjivanje u neskladu s brojem ostvarenih bodova na pismenome dijelu ispita. Od ukupno 60 bodova koje je bilo moguće ostvariti, najviše pristupnika ostvarilo je minimalan broj bodova za prolaz, između 31 i 40 bodova (njih 14), a sličan broj bio je i ispod te razine (12). Više od 40 bodova, što bi okvirno odgovaralo srednjem znanju jezika, ostvarilo je samo 8 studenata, među kojima je 1 imao više od 50 bodova, što bi okvirno odgovaralo naprednoj razini. Unatoč rezultatima ispita, većina studenata (njih 24) smatra da je znanje engleskog kojim vladaju dovoljno za njihov daljnji studij i budući posao. Preostalih 10 ipak ne misli tako. 
Većina studenata, njih 19, učila je samostalno manje od, po ECTS-u preporučena, 2 sata tjedno, što je u skladu s njihovom ocjenom poznavanja engleskoga jezika, ali u neskladu s ostvarenim brojem bodova na pismenome dijelu ispita. Preporučenih 2 sata tjedno radilo je 11 studenata, 3 studenta radila su 3 sata, a 1 student 4 sata tjedno. 
Kolegij je većina studenata, njih 29, ocijenila dobrom ili višom ocjenom (dobar 18, vrlo dobar 8, izvrstan 3), a 5 studenata ocijenilo je kolegij lošim. 
Kvalitativnom analizom otvorenih pitanja vezanih uz kvalitetu kolegija odgovori  su grupirani u srodne skupine. Studenti su kao najbolje segmente kolegija naveli sljedeće:
	nova saznanja i rasprave vezane uz održivi razvoj (8);
	način predavanja i prezentacija (7);
	novi pojmovi vezani uz održivi razvoj (5);
	pozvana predavanja stručnjaka i znanstvenika iz svijeta (5);




	ništa posebno (6 komentara). 
Studenti su kao najgore segmente kolegija naveli sljedeće:
	mnogo novih pojmova za usvojiti (4);
	gramatika (3);
	nastavnik stalno predaje na engleskome jeziku (3);
	prebrza obrada gradiva uz nedovoljno objašnjenja (3);
	pisanje seminara (2);
	nezainteresiranost ostalih kolega, učionica, pretiho pričanje nastavnika, ponekad nezanimljiv sadržaj, kolegij potrebno preoblikovati kao za početnike, zahtjevan ispit, pojedini segmenti teži nego što bi trebali biti, negativni bodovi (s po jednim odgovorom);
	ništa (13).
		
3.2.	Stavovi studenata prema hrvatskom jeziku kao potencijalnom kolegiju

Studenti su većinom uglavnom ili potpuno zadovoljni svojim poznavanjem hrvatskog jezika stečenim tijekom dosadašnjeg obrazovanja (njih 28, od čega je njih 12 potpuno, a 16 uglavnom zadovoljno). Od preostalih, 3 studenata nije niti zadovoljno niti nezadovoljno, 2 ih je prilično nezadovoljno, a samo 1 je potpuno nezadovoljan. Zanimljivo je da je svih tih 6 studenata prošlo pismeni dio ispita iz engleskoga jezika, što bi moglo upućivati na samoprocjenu primjenom strožih kriterija i na osvješćivanje važnosti jezičnih kompetencija za ukupnu uspješnost studiranja.
	Većina studenata, njih 30 ili 88,24 % ipak misli da su njihove hrvatske jezične kompetencije dovoljne za uspješno ispunjavanje svih studijskih zadataka (primjerice za praćenje i razumijevanje stručne literature, pisanje seminarskih radova, pisanje završnog rada, prezentacije, izražavanje vlastitih stavova i zapažanja te za druge aktivnosti). Preostalih 4 bilo je neodlučno. 
	Bez obzira na prethodna dva odgovora, studenti su ocijenili da bi im bogatiji rječnik, bolje poznavanje funkcionalnih stilova, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika pomoglo u:
	lakšem pisanju seminarskih radova (16);
	bržem usvajanju znanja (15);
	lakšem i bržem snalaženju u stručnoj literaturi (12);
	uspješnijoj prezentaciji naučenoga na usmenim ispitima (11),
	sigurnijem javnom nastupu (11);
	lakšem i kvalitetnijem pisanju diplomskoga rada (8);
	u karijeri nakon završenog studija (8).
S aspekta njihova studija te budućeg radnog mjesta, većina smatra da su jezične kompetencije podjednako značajne u oba jezika (njih 25). Od preostalih 9, 6 ih smatra da su jezične kompetencije iz hrvatskog značajnije nego iz engleskog, a 3 da je obrnuto. Nešto više od polovice studenata uviđa da im poznavanje gramatike hrvatskog jezika pomaže u učenju engleskog (18); preostalih 16 misli da im ne pomaže. 
Posljednje je pitanje bilo usmjereno na odabir hipotetskoga kolegija hrvatskog jezika kao dijela studijskoga programa u kojem bi usavršili svoje jezične kompetencije kroz upoznavanje sa znanstvenim, administrativno-poslovnim i razgovornim funkcionalnim stilom hrvatskoga jezika te naučili kako se pišu eseji, bilješke, seminarski i diplomski radovi, stručni i znanstveni članci te kako se vodi stručna rasprava. Najviše njih (14) odabralo bi kolegij ukoliko bi procijenilo da priprema ispita ne bi zahtijevala previše vremena i napora, 11 bi ih odabralo kolegij i kad bi to moglo izbjeći, a najmanji dio (njih 9) odabralo bi kolegij samo ako bi bio obavezan. 






3.3. Test znanja iz hrvatskog jezika

Kratkim testom poznavanja hrvatskog jezika željeli smo provjeriti u kakvom je odnosu vlastita percepcija poznavanja hrvatskog jezika sa stvarnim poznavanjem njegove gramatike te kakve su poveznice između rezultata ostvarenih na ispitu iz engleskog jezika i jezičnih kompetencija pokazanih na testu poznavanja hrvatske gramatike. Zbog toga su i postavljena pitanja tematski slijedila pitanja iz engleskoga testa. U prvoj skupini bilo je ponuđeno 9 rečenica među kojima su studenti trebali prepoznati rečenice u kojima su upotrijebljeni glagolski oblici pravilni. Trinaestoro je studenata na tom pitanju uspjelo osvojiti sve bodove, a svi su oni i na ispitu iz engleskoga jezika bili među najboljima. No, među najboljima je na engleskom testu bio i jedan od dvoje studenata koji nisu uspjeli osvojiti ni jedan bod. U drugoj skupini pitanja između po tri ponuđene rečenice trebalo je izdvojiti one u kojima su pravilno tvoreni oblici aorista, imperativa, perfekta, pluskvamperfekta i kondicionala II. Iako se radi o osnovnoškolskom gradivu iz hrvatskog jezika, rezultati su bili iznimno loši i samo je jedan student uspio u potpunosti riješiti taj dio testa. Među uspješnijima su opet bili studenti koji su se takvima pokazali i na ispitu iz engleskog jezika. Samo je desetoro studenata uspjelo prepoznati pravilan oblik imperativa. U trećem dijelu ispita provjeravala se pravilna uporaba zamjenica i prijedloga. Bile su ponuđene 22 rečenice, od kojih je 10 pravilnih. Nitko od ispitanika nije uspio prepoznati sve rečenice. Kako su studenti pravilnima označavali i rečenice u kojima su prijedlozi i zamjenice nepravilno upotrijebljeni, ukupni je rezultat ovoga testa bio izrazito loš – čak 26 studenata osvojilo je samo 5 bodova ili manje od toga. Najbolji rezultat imalo je petoro studenata s po 8 bodova. Troje od njih bilo je najbolje i u engleskome testu, a jedan od studenata koji je, kao i u preostalim skupinama pitanja, pokazao najbolje znanje, nije pristupio ispitu iz engleskog jezika tako da je njegov rezultat neusporediv.







Upis na studij Održivi razvoj bio je moguć tek u jesenskom upisnom roku, što je moglo upućivati na pretpostavku da su se na studij upisali studenti koji u ljetnom upisnom roku nisu uspjeli upisati neki drugi željeni studij. Međutim, prema izjavama studenata takvih je studenata doista malo, svega njih 6 od ukupno 34. No, ukoliko se pribroji 11 onih koji su upisali studij samo zato što misle da će se nakon njegova završetka lako zaposliti, dobivamo skupinu studenata koja je ravnomjerno podijeljena na one koji su ekstrinzično i one koji su intrinzično motivirani (17) za učenje i gradivo općenito. 
	Njihovo mišljenje o poznavanju engleskog jezika u nesrazmjeru je s pokazanim znanjem na pismenom dijelu ispita; 12 studenata smatra da su na naprednom ili višem stupnju engleskog, no samo je 1 takvo znanje i pokazao na pismenom dijelu ispita; 15 studenata smatra da su na srednjem stupnju, a svega ih je 7 takvo znanje i pokazalo na pismenom dijelu ispita. U skladu s ispitnim rezultatima je i činjenica da je većina uglavnom samostalno radila manje od, po sustavu ECTS-a, preporučena 2 sata tjedno. Isto tako, unatoč rezultatima ispita, većina studenata smatra da je znanje engleskoga kojim vladaju dovoljno za njihov daljnji studij i budući posao. 
	Većina studenata smatra kolegij iz engleskog jezika važnim za studij Održivog razvoja. Studenti su održani kolegij ocijenili dobrom ili višom ocjenom. Samo 5 studenata ocijenilo je kolegij lošim. Studenti su najviše cijenili nova saznanja i rasprave vezane uz održivi razvoj, način predavanja i prezentacije, nove pojmove vezane uz održivi razvoj, pozvana predavanja stručnjaka i znanstvenika iz svijeta i zadatke zadane preko interneta. Od negativnih aspekata upućuje se na prebrzu obradu gradiva te potrebu za većim stupnjem zastupljenosti pojašnjavanja na hrvatskom jeziku. 
Rezultati testa iz hrvatskog jezika iznimno su loši za cijelu ispitnu skupinu. Nesnalaženja u pravilnoj uporabi zamjenica i prijedloga, s obzirom na čestu pogrešnu uporabu nekih od njih (moj/svoj, gdje/kamo/kuda…) u medijima i javnome govoru uopće, bila su očekivana, ali je postotak studenata koji nisu uspjeli prepoznati imperativ (71,43%) i perfekt (31,43%) doista bio iznenađujuće visok, posebice ako se ima na umu činjenica da su upravo odslušali kolegij iz engleskog jezika u kojem su se također bavili glagolskim vremenima i načinima te da smo u izricanju testnog pitanja koristili internacionalizme kako bismo to znanje asocijativno poduprli. Iako je uočena povezanost između rezultata engleskog ispita i hrvatskog testa (studenti koji su s većim uspjehom položili ispit bili su bolji i na testu), iznimno slabi rezultati ne omogućuju diferencijaciju niti argumentiraju hipotetsku korelaciju. Iako je čak 88,24 % studenata zadovoljno svojim kompetencijama u hrvatskom jeziku, više od 50% bodova na testu ih je osvojilo samo 6 ili tek 17%. Većina studenata ipak misli da bi im bolje poznavanje za studij relevantnih funkcionalnih stilova i nekih drugih jezičnih pitanja pomoglo u uspješnijem studiranju i profesionalnoj karijeri. Zbog toga ih je 11 odgovorilo da bi kolegij s tim sadržajima odabralo i kada bi zahtijevao značajniji studijski angažman, 14 bi ih to učinilo uvjetno (ako ne bi zahtijevao prevelike pripreme), a samo 9 studenata kolegij bi prihvatilo samo ako bi bio obvezan.
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